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Участие судебных органов в правотворчестве – это деятельность 
судебных органов, содействующая иным государственным органам 
в подготовке и принятии нормативных правовых актов, а также иных 
форм права.  
Такая деятельность может осуществляться следующими спосо-
бами: выработка и направление в государственные органы предло-
жений по совершенствованию законодательства Республики Бела-
русь, устранению пробелов и коллизий в законодательстве; подго-
товка текстов проектов нормативных правовых актов; участие  
в согласовании законопроектов и проектов иных нормативных пра-
вовых актов; участие специально созданных научно-консультатив-
ных советов при высших судебных органах в разработке проектов 
нормативных правовых актов; подготовка проектов национальных 
либо международных нормативных договоров по вопросам, относя-
щимся к компетенции судебной власти (например, участие Верхов-
ного Суда Республики Беларусь в подготовке проекта международ-
ного договора в сфере борьбы с международной преступностью).  
Органы судебной власти принимают постоянное участие в подго-
товке кодифицированных нормативных правовых актов, изменений 
и дополнений к ним.  
Так, ранее функционировавший Высший Хозяйственный Суд Рес-
публики Беларусь подготовил в апреле 2010 года проект Закона  
«О внесении дополнений и изменений в некоторые кодексы Респуб-
лики Беларусь по вопросам совершенствования хозяйственного су-
допроизводства», в котором предложил внести изменения и допол-
нения в Гражданский кодекс Республики Беларусь, Хозяйственный 
процессуальный кодекс Республики Беларусь, Налоговый кодекс 
Республики Беларусь. При подготовке законопроекта Главным пра-
вовым управлением учитывалась судебная практика нижестоящих 
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судебных органов Республики Беларусь, а также судебных органов 
Российской Федерации. Итогом активного участия Высшего Хозяй-
ственного Суда в законотворчестве стал Закон Республики Беларусь 
«О медиации». Высший Хозяйственный Суд Республики Беларусь 
явился инициатором принятия новой редакции Хозяйственного про-
цессуального кодекса, Закона «О третейских судах» [1].  
За последние десять лет Конституционным Судом внесено более 
200 предложений по совершенствованию законодательства. Из них 
около 70 процентов реализовано в законодательстве [2, с. 5].  
Верховный Суд Республики Беларусь, Высший Хозяйственный 
Суд Республики Беларусь, а также Конституционный Суд Респуб-
лики Беларусь принимали активное участие в разработке проектов 
Кодекса Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей, Ко-
декса Республики Беларусь об административных правонарушениях, 
Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь  
об административных правонарушениях путем направления своих 
предложений. Высшие судебные инстанции Республики Беларусь 
ежегодно участвуют в разработке плана подготовки законопроектов 
на текущий год и вносят свои предложения о необходимости внесе-
ния изменений и дополнений в действующие законодательные акты, 
принятия новых законодательных актов, которые практически пол-
ностью учитываются Национальным собранием Республики  
Беларусь.  
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